

















































































































































































AHMAD Sarji Abdul Hamid (kanan) bersamaMenteri PembangunanWanita, Keluargadan Masyarakat,Senator Datuk Seri Shahrizat
Abdul Jalil (dua dari kanan) bermesradenganpara pembentangpada Seminar InstitusiKeluarga Mendepani Cabaran Semasapada
penghujungMei lalu di IKIM.
PARA peserta pada Seminar Institusi Keluarga Mendepani Cabaran Semasa yang berlangsung baru-baru ini.
• Sumber: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim)
STATISTIK PENCERAIAN






















































































• PROF. MADYA DR. RUMAYA JUHARI
Jabatan Pembangunan Manusia & Pengajian





















• ROHAIZAK OMAR @ ABD. RAHIM
Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi















• SHAIK MOHD. SAIFUDDEEN
SHAIKH MOHD. SALLEH



















• SITI FATIMAH ABDUL RAHMAN
Felo Kanan, Pusat Ekonomi dan Kajian
SosialIKIM
"Sayamenjangkakanpergantunganmasyarakat
Malaysiakepadapembanturumahwargaasing
akanberterusanuntuksatujangkamasayang
panjang.Oleh itu sukasayacadangkanagar
majikantidakterJalumeletakkanharapantinggi
danserahkanbulat-bulattugaskepadapembantu
rumahdansekiranyamemperolehpembantu
rumahyangbermasalah,hendaklahia diatasi
segera.
"Manakalakepadaagen-agenyang
menguruskanpengambilanpembanturumah'pula
mestilahadarasatanggungjawabdalamniembekalkan
pembanturumahdenganmemberikanperkhidmatan
terbaik,memberilatihansecukupnyadan tidak sekadar
mengautkeuntungansemata-mata,"cadangbeliau.
